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2014 Armstrong Baseball
Overall Statistics for Armstrong (as of May 12, 2014)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 28-20   Home: 20-9   Away: 7-10   Neutral: 1-1   Peach Belt: 15-15
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
R.J. Dennard  . 4 0 2 48-48 189 42 76 15 1 11 47 126  . 6 6 7 24 9 14 3  . 4 8 4 3 0 2-3 385 30 3  . 9 9 3
Clayton Miller  . 3 3 9 46-46 189 36 64 7 3 5 44 92  . 4 8 7 20 4 25 4  . 4 0 6 4 0 1-2 323 47 4  . 9 8 9
Dalton Johnson  . 3 3 3 43-38 132 22 44 9 2 2 25 63  . 4 7 7 6 7 24 0  . 3 8 8 2 5 8-10 71 3 4  . 9 4 9
Ryan Patterson  . 3 0 9 44-39 152 28 47 6 1 3 36 64  . 4 2 1 18 3 33 1  . 3 9 1 1 0 5-9 33 0 2  . 9 4 3
Corey Crunk  . 3 0 0 4-3 10 3 3 0 0 0 1 3  . 3 0 0 0 3 4 0  . 4 6 2 0 0 0-1 5 4 1  . 9 0 0
Cody Sherlin  . 2 9 2 48-48 185 41 54 10 3 0 19 70  . 3 7 8 17 5 20 3  . 3 6 2 3 13 6-9 85 130 5  . 9 7 7
Tyler Avera  . 2 8 6 47-47 192 37 55 6 0 0 22 61  . 3 1 8 18 1 27 5  . 3 4 9 1 8 5-6 82 85 14  . 9 2 3
Berry Aldridge  . 2 8 6 21-17 63 14 18 2 0 1 8 23  . 3 6 5 9 1 11 2  . 3 8 4 0 3 2-2 28 2 0 1.000
Matt Wisniewski  . 2 5 4 39-37 138 25 35 8 3 3 21 58  . 4 2 0 20 2 31 2  . 3 5 6 0 1 4-6 77 2 2  . 9 7 5
Zach Lance  . 2 3 1 39-39 147 23 34 7 1 0 16 43  . 2 9 3 16 1 19 3  . 3 0 7 2 7 1-1 22 58 5  . 9 4 1
Brett Madden  . 2 2 7 13-13 44 4 10 0 1 0 4 12  . 2 7 3 4 1 9 0  . 3 0 6 0 0 0-0 8 2 0 1.000
Mason Hart  . 2 1 6 15-8 37 5 8 1 0 0 2 9  . 2 4 3 4 0 6 0  . 2 9 3 0 2 0-0 9 13 5  . 8 1 5
Joey Lupus  . 2 1 2 40-39 132 20 28 2 0 0 18 30  . 2 2 7 25 2 37 2  . 3 4 4 1 6 1-3 104 1 2  . 9 8 1
Nathan Ward  . 1 8 5 15-8 27 2 5 2 0 0 0 7  . 2 5 9 0 1 9 2  . 2 1 4 0 4 0-0 15 8 0 1.000
Tyler Allen  . 0 0 0 2-2 8 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 0 1 0  . 1 1 1 0 0 0-0 1 9 1  . 9 0 9
Totals  . 2 9 2 48 1645 302 481 75 15 25 263 661  . 4 0 2 182 40 270 27  . 3 7 3 17 49 35-52 1266 436 51  . 9 7 1
Opponents  . 2 8 0 48 1652 257 463 87 15 34 233 682  . 4 1 3 158 53 356 21  . 3 5 9 14 37 37-55 1240 532 72  . 9 6 1
LOB - Team (391), Opp (391). DPs turned - Team (34), Opp (34). IBB - Team (7), Dennard 3, Miller 1, Sherlin 1, Patterson 1,
Avera 1, Opp (7). Picked off - Avera 3, Johnson 2, Wisniewski 1, Dennard 1, Sherlin 1, Miller 1, Patterson 1, Lupus 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
Nathan Ward  3 . 1 4 3-0 12 1 0 0/0 0 28.2 25 13 10 11 26 8 0 0  . 2 3 4 7 3 0 2 2
Ethan Bader  3 . 4 5 11-1 15 15 5 0/2 0 114.2 108 46 44 26 121 22 4 7  . 2 4 8 5 7 2 2 5
Tyler Green  3 . 8 6 2-2 21 0 0 0/0 2 44.1 37 20 19 22 20 6 0 3  . 2 3 3 4 10 0 2 6
Ryan Good  4 . 0 1 6-5 18 7 1 0/1 3 67.1 63 32 30 27 60 9 1 1  . 2 4 8 10 12 0 1 5
Justin Adkins  5 . 6 4 3-2 17 7 0 0/1 1 60.2 67 41 38 26 49 18 3 9  . 2 8 0 7 10 0 3 7
Tyler Allen  6 . 3 2 1-3 10 8 0 0/0 0 37.0 55 30 26 14 18 7 4 4  . 3 5 5 4 5 1 4 3
Mitchell Dolan  6 . 6 4 2-6 16 8 0 0/0 0 40.2 57 40 30 25 40 9 1 4  . 3 4 1 5 4 0 0 7
Corey Crunk  8 . 0 2 0-1 9 2 0 0/0 0 21.1 29 22 19 4 14 5 1 5  . 3 1 9 0 2 1 0 1
Ryan Esenwein  9 . 8 2 0-0 3 0 0 0/0 0 3.2 10 5 4 2 4 2 0 1  . 4 7 6 1 0 0 0 1
Tyler Cauley 17.18 0-0 4 0 0 0/0 0 3.2 12 8 7 1 4 1 1 0  . 5 2 2 2 0 0 0 0
Totals  4 . 8 4 28-20 48 48 6 2/2 6 422.0 463 257 227 158 356 87 15 34  . 2 8 0 45 53 4 14 37
Opponents  5 . 2 5 20-28 48 48 2 1/0 7 413.1 481 302 241 182 270 75 15 25  . 2 9 2 54 40 3 17 49
PB - Team (4), Miller 2, Aldridge 2, Opp (6). Pickoffs - Team (10), Allen 3, Bader 2, Dolan 2, Crunk 1, Good 1, Ward 1, Opp
(11). SBA/ATT - Miller (29-41), Dolan (10-13), Bader (6-10), Aldridge (8-9), Green (6-8), Good (4-7), Adkins (4-7), Allen
(3-4), Crunk (2-3), Ward (1-2), Cauley (1-1).
2014 Armstrong Baseball
Overall Statistics for Armstrong (as of May 12, 2014)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
Berry Aldridge 30 28 2 0 1.000 0 8 1  . 8 8 9 2 0
Nathan Ward 23 15 8 0 1.000 0 1 1  . 5 0 0 0 0
Brett Madden 10 8 2 0 1.000 1 0 0   - - - 0 0
Mitchell Dolan 9 1 8 0 1.000 0 10 3  . 7 6 9 0 0
Justin Adkins 9 4 5 0 1.000 0 4 3  . 5 7 1 0 0
Ryan Esenwein 1 0 1 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Tyler Cauley 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
R.J. Dennard 418 385 30 3  . 9 9 3 29 0 0   - - - 0 0
Clayton Miller 374 323 47 4  . 9 8 9 4 29 12  . 7 0 7 2 0
Joey Lupus 107 104 1 2  . 9 8 1 1 0 0   - - - 0 0
Cody Sherlin 220 85 130 5  . 9 7 7 26 0 0   - - - 0 0
Matt Wisniewski 81 77 2 2  . 9 7 5 1 0 0   - - - 0 0
Ryan Good 20 6 13 1  . 9 5 0 0 4 3  . 5 7 1 0 0
Dalton Johnson 78 71 3 4  . 9 4 9 1 0 0   - - - 0 0
Ryan Patterson 35 33 0 2  . 9 4 3 0 0 0   - - - 0 0
Zach Lance 85 22 58 5  . 9 4 1 6 0 0   - - - 0 0
Ethan Bader 13 6 6 1  . 9 2 3 0 6 4  . 6 0 0 0 0
Tyler Avera 181 82 85 14  . 9 2 3 20 0 0   - - - 0 0
Tyler Allen 11 1 9 1  . 9 0 9 0 3 1  . 7 5 0 0 0
Corey Crunk 10 5 4 1  . 9 0 0 0 2 1  . 6 6 7 0 0
Tyler Green 10 1 8 1  . 9 0 0 0 6 2  . 7 5 0 0 0
Mason Hart 27 9 13 5  . 8 1 5 2 0 0   - - - 0 0
Totals 1753 1266 436 51  . 9 7 1 34 37 18  . 6 7 3 4 0
Opponents 1844 1240 532 72  . 9 6 1 34 35 17  . 6 7 3 6 0
